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1. Bincangkan kaitan antara ideologi, ekonomi pengeluaran media dan 
perwakilan gender dalam media massa. Sediakan contoh daripada 
media massa tempatan. 
 
 
2. “Dalam perkataan lain, seseorang tidak memahami peranan media 
dalam pembentukan identiti jika ia memikirkannya sebagai pengaruh 
secara langsung yang tidak disedari dan oleh itu identiti kita adalah 
hasil kesan mudah daripada apa yang dipaparkan oleh media” (“In 
other words, one does not understand the role of the media in the formation of 
identities, if one thinks of it as a direct, unconscious influence so that our 
identities become a simple effect of what the media have presented to us.”) 




3. Sejauhmanakah Internet menawarkan kebebasan dan peluang kreatif 
kepada penggunanya. Pada masa yang sama Internet juga dilihat 
sebagai tempat lambakan perniagaan dan penularan gejala buruk. 
Bincangkan secara kritis. 
 
 
4. Kemenangan Barack Obama di Amerika Syarikat dan kekalahan parti 
Barisan Nasional di beberapa buah negeri di Semenanjung semasa 
pilihan raya 2008 sering dikaitkan dengan sumbangan teknologi 
komunikasi atau media baru di dalam proses demokrasi. Apakah 
pandangan ini benar? Adakah media baru meningkat dan 
menyemarakkan semula penglibatan masyarakat di dalam proses 
politik dan demokrasi. Bolehkah media baru dianggap sebagai sfera 
awam (public sphere) di dalam iklim politik masakini? Sandarkan 
jawapan anda kepada bacaan-bacaan yang telah dilakukan. 
 
 
5. Terdapat pandangan yang mengatakan bahawa komunikasi dan media 
massa akan memperluaskan lagi jurang di antara mereka yang berada 
dan mereka yang tidak berada melalui akses kepada media dan 
informasi.  Bincangkan bagaimana media boleh melakukan sedemikian 
dan apakah implikasinya kepada proses demokrasi dan kuasa. 
Jawapan anda perlu disandarkan kepada bacaan-bacaan yang anda 
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